























































うとする｡それは故神島二郎が開発 した ｢政治元理表｣に基づ く国際政治の
現状認識である｡
ここではまず国際政治学の現状を知るために1966年に出版された高坂正尭
































































































































中華圏｣とは中華人民共和国 ･台湾 ･香港 ･シンガポールなどを含む経済圏
だ｡この経済圏で活発な交流が行われている｡例えば台湾と中国は密接な関
係にあり100万人の台湾人がすでに本土に移 り住んでいる｡日本はすでに対











































































































































































































































































































































































追 した(13)0 ICCは03年に設立され日本も含め現在106カ国が加盟 してお り､

















































































性を決める ｢ムー ド｣をブッシュ時代から180度転換させ､非核 ･平和を希


































































































































































































































































者の多 くが ｢ウルティマラテイオ｣をあくまでも ｢物理的強制力｣であると
する傾向の強い中､それをどう崩していき､自然には進んでいくと思うが ｢宇
宙船地球号｣化 (憲法9条描 く世界の実現と言葉を代えてもいいが)を人為的
にも促進していく手だてをどうとっていくかが､今までもそうであったが､
今後も課題となっていくのであろう｡(文中敬称は略させていただきました)
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